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DRAFT PERTANYAAN PERAN DAN FUNGSI MUSIK KESENIAN  
KUBRO SISWO MUDO KECAMATAN KALIBAWANG  
KULON PROGO YOGYAKARTA 
Oleh : Wahyu Prasetyo 
- Peran iringan musik bagi seniman 
1. Bagaimana peran seniman dalam iringan musik kesenian kubro siswo 
dalam menjaga kesenian daerah? 
2. Hal apa yang dilakukan seniman kubro siswo dalam menjaga kesenian 
kubro siwo khususnya iringan musik? 
 
- Peran iringan musik bagi masyarakat 
1. Dari segi apa saja kesenian kubro siswo ditinjau sebagai identitas 
masyarakat? 
2. Bagaimana peran iringan musik  kubro siswo dalam pembelajaran dan 
pemahaman masyarakat tentang ajaran agama islam? 
 
- Fungsi iringan musik bagi seniman 
1. Sebutkan instrument apa saja yang digunakan dalam iringan musik 
kubro siswo? 
2. Sebutkan fungsi masing-masing instrument dalam iringan kubro 
siswo? 
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3. Bagaimana seniman kubro siswo membuat musik sehingga musik 
tersebut berfungsi dalam perkembangan sosial dan agama? 
 
- Fungsi iringan musik bagi masyarakat 
1. Apa fungsi iringan musik kesenian kubro siswo, sehingga masyarakat 
bisa terhibur? 
2. Bagaimana fungsi iringan musik bisa dijadikan sebagai alat 
komunikasi? 
3. Dengan cara apa saja sebuah iringan musik bisa memberikan 
kontribusi untuk masyarakat dalam memeluk agama islam? 
4. Apa fungsi iringan musik (lagu-lagu) dalam pembentukan norma-
norma di masyarakat? 
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HASIL WAWANCARA PERAN DAN FUNGSI MUSIK KESENIAN  
KUBRO SISWO MUDO KECAMATAN KALIBAWANG  
KULON PROGO YOGYAKARTA 
Oleh : Wahyu Prasetyo 
Wawancara Bapak Warto : 
1. Bagaimana sejarah kubro siswo mudo? 
Jawaban : dadi kubro ki seko mendut trus ditularke neng daerah 
blongkeng trus kene diwarai seko daerah blongkeng, blongkeng le 
madeg tahun 63 trus  nek nggone dewe kene le madeg tahun 79. Le 
ngrembaka kubro kui lak yo kanggo narik anggotane sakucap ucapane 
kui nganggo lagu kebangsaan Indonesia raya trus lagu-lagu njikuk 
seko Islam, moco sholawat pitutur mungkin. Trus sek iso melu kubro 
kui durung mesti wong Islam, semua agama boleh ikut kubro, biarpun 
katolik, budha boleh ikut. Tidak memihak, kanggo seni, kanggo 
nglestarekke budaya jawi, kanggo nglestarekke lingkungane, ben 
pemudane ora mung hura-hura nang ndalan, karo nggo mbimbing. 
Artinya : Jadi kubro siswo berasal dari daerah mendut magelang, 
ditularkan ke daerah blongkeng pada tahun 1963 dan diajarkan ke 
daerah slanden kalibawang tahun 1979. Kubro didirikan, dan menarik 
para anggotanya, lagu yang dimainkan adalah lagu kebangsaan 
Indonesia dan lagu Islami seperti sholawat dan nasehat-nasehat. Yang 
ikut kubro siswo itu belum tentu orang Islam, dari agama lain juga 
boleh seperti katolik, budha boleh ikut kesenian kubro siswo mudo. 
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Semuanya tidak memihak karena kesenian ini didirikan untuk seni, 
melestarikan budaya jawa dan melestarikan lingkungannya supaya 
pemuda tidak menganggur dan hura-hura di pinggir jalan. 
2. Apa saja Fungsi kubro siswo mudo didirikan? 
Jawaban : fungsi kubro didirikan yokui kanggo memperluas agama, 
kebudayaan, yo kabeh-kabeh kui iso mlebu agama islam kanggo seni, 
jamane sunan Kalijogo kan nganggo wayang lan macem-macem, dadi 
kubro madeg ora asal-asalan. 
Artinya : fungsi kubro didirikan yaitu untuk memperluas agama Islam 
dan Kebudayaan, karena semuanya itu bisa belajar tentang agama 
Islam menggunakan seni seperti pada jaman Sunan Kalijogo yang 
menggunakan kesenian wayang untuk membantu penyebaran agama 
Islam, jadi didirikannya kubro ini tidak asal-asalan saja. 
3. Bagaimana peran seniman dalam iringan musik kesenian kubro siswo 
dalam menjaga kesenian daerah? 
Jawaban : jadi nek musik kubro siswo kui kan musike musik adat, ora 
nganggo musik modern, bedo karo musik topeng ireng sek nganggo 
drum, dadi nek kubro siswo nganggo drum ki kurang etis dadi 
budayane dadi ilang dai ming nganggo bedug, kendang, bendhe, kecer 
lan suling mboten digawe neko-neko mangkeh ndak kurang tradisi. 
Artinya : Jadi musik kubro siswo itu musiknya menggunakan musik 
adat tidak menggunakan musik modern seperti topeng ireng, topeng 
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ireng yang ditambahi drum maka di kubro siswo tidak ada drum 
karena kurang etis dan bisa menghilangkan unsur budayanya, jadi 
hanya menggunakan alat musik bedug, kendang, bendhe dan suling 
bambo tidak dibuat aneh-aneh biar tetap menjaga tradisi. 
4. Sebutkan fungsi masing-masing instrument dalam iringan kubro 
siswo? 
Jawaban : dalam memainkan musik kubro siswo kui musikke tiap 
jogetan bedho, miturut lagune. contone lagu pertama kui lagu selamat 
datang, ngucapke selamat datang karo penonton sek teko nang 
lapangan, musike rodo banter, biarpun ming bedug tapi nek le 
nembang ra serasi karo musike kui ora dadi, sek joget ya ora dadi, 
kudu sesuai lagu karo musikke. Bar lagu selamat datang trus hormat 
para pengunjung, sek nembang muk penyanyine nek penarine mik 
ngrungokne karo hormat, dadi setiap musike bedo-bedo. Sesi pertama 
ngaturaken sugeng rawuh, trus atur wilujeng, musikke bedo le nari ya 
bedo, setiap joget kui ono maknane, nek bedug banter njogete yo 
banter.  
Artinya : Dalam memainkan music kubro siswo itu musiknya setiap 
jogetan berbeda menurut lagunya. Contohnya lagu pertama yaitu lagu 
Selamat datang, yaitu lagu yang berarti mengucapkan selamat datang 
kepada para penonton yang hadir di lapangan, musiknya agak cepat, 
walaupun Cuma bedug namun apabila tidak serasi dengan musik dan 
jogetannya maka jogetannya dan musiknya tidak jadi atau klop. 
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Setelah lagu selamat datang lalu lagu hormat para pengunjung, iringan 
musik tetap jalan namun para penari kubro diam dan memberikan 
hormat kepada para penonton. Setiap sesi dalam kubro siswo berbeda-
beda, sesi pertama mengucapkan selamat datang, terus atur wilujeng, 
setiap jogetan ada maknanya. Dalam bedug kubro siswo jika musiknya 
cepat maka jogetnya juga cepat. 
5. Bagaimana seniman kubro siswo membuat musik sehingga musik 
tersebut berfungsi dalam perkembangan sosial dan agama? 
Jawaban : nang musik kubro siswo ono lagu-lagu nasional lan agama 
dadi iso gawe pengaruh seko lagu kui. Jadi mencakup sosial lan 
agama. Ben iso mencakup sosial agama disampekne dalam 
menyanyikan lagu kubro, dadi dalam kubro siswo ono lagu dakwah 
islam, lagu sosial, lan lagune okeh banget yoiku 25 an lagu. Nang 
kubro ono sesi selingan, atraksi-atraksi koyo mangan beling, nggulung 
ri, dibondho ucul dewe, midhak mowo. Lan ono selingan sek nganggo 
ndas-ndas kewan, macan, sapi. 
Artinya : Dalam musik kubro siswo ada lagu nasional dan agama jadi 
bisa berpengaruh dari lagu tersebut untuk mencakup sosial dan agama. 
Supaya bisa mencakup sosial dan agama maka disampaikan dari 
nyanyian-nyanyian kubro siswo, jadi dalam musik kubro terdapat lagu 
dakwah, lagu sosial dan lagu berjumlah sekitar 25 lagu. Di dalam 
kubro juga ada sesi selingan seperti atraksi-atraksi makan beling, tidur 
di tempat duri, diikat tali bisa lepas sendiri, menginjak api, dan ada 
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juga selingan yang berjoget dengan menggunakan kepala hewan 
seperti kepala macan, sapi dsb. 
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HASIL WAWANCARA PERAN DAN FUNGSI MUSIK KESENIAN  
KUBRO SISWO MUDO KECAMATAN KALIBAWANG  
KULON PROGO YOGYAKARTA 
Oleh : Wahyu Prasetyo 
Wawancara Bapak Wakijan : 
1. Bagaimana peran seniman dalam iringan musik kesenian kubro siswo 
dalam menjaga kesenian daerah? 
Jawaban : tiap satu bulan sekali latihan, biar anak-anak tidak lupa 
jogetannya, trus untuk iringan musiknya kalo anak-anak sudah pentas 
kan terus istirahat masuk, tapi musik tetap jalan terus trus diisi lagu 
dangdut apa campursari tapi musiknya musik kubro itu. 
2. Kalau untuk musiknya biar terjaga, tidak rusak itu diapakan? 
Jawaban : Yang namanya kubro kan pake alat-alat bahan kulit, seperti 
bedug jadi harus dijemur biar kering agar tidak busuk kulitnya, setiap 
beberapa minggu. 
3. Sebutkan intrumen apa saja yang digunakan dalam iringan musik 
kubro siswo? 
Jawaban : Bedug, Kendang, bendhe ada 3 jenis yaitu kecil tanggung 
dan besar, ecrek-ecrek atau kecer, seruling. 
4. Fungsi instrument masing-masing apa? 
Jawaban : Bedug itu kan gunanya untuk mengiringi gerakan-
gerakannya yang menari, kendang itu untuk menambah suasana, 
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bendhe itu gunanya untuk melengkapi musik, kecer juga untuk 
pelengkap musik,  
5. Bagaimana kalo tentang vocal? 
Jawaban : kalo vocal kan lagu-lagu sholawat, buatnya mengambil dari 
sholawat, bisa juga mengambil dari lagu nasional seperti 17 Agustus, 
terus tahun 45, kebanyakan sholawat dan lagu Islami. 
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HASIL WAWANCARA PERAN DAN FUNGSI MUSIK KESENIAN 
KUBRO SISWO MUDO KECAMATAN KALIBAWANG 
KULON PROGO YOGYAKARTA 
Oleh : Wahyu Prasetyo 
Wawancara Bapak Warjito : 
- Peran iringan musik bagi masyarakat 
3. Dari segi apa saja kesenian kubro siswo ditinjau sebagai identitas 
masyarakat? 
Jawaban : Dari segi agama, kesenian, kebudayaan. 
4. Kenapa bisa jadi identitas musik? 
Jawaban : karena lagunya ada yang mencirikan daerah slanden. 
5. Bagaimana peran iringan musik  kubro siswo dalam pembelajaran dan 
pemahaman masyarakat tentang ajaran agama islam? 
Jawaban : Karena syairnya, mencirikan segi dakwah, segi perjuangan, 
karena lagu-lagunya ada lagu sholawat, lagu perjuangan. 
 
- Fungsi iringan musik bagi masyarakat 
5. Apa fungsi iringan musik kesenian kubro siswo, sehingga masyarakat 
bisa terhibur? 
Jawaban : karena di daerah sini itu masih langka kesenian, jadi 
penduduk kampung sini ketika ada kesenian langsung menonton. 
Masyarakat dapat terhibur karena adanya tarian, nyanyiannya lagu 
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rohani, lagu kemerdekaan juga sering dilantunkan, ada atraksi akrobat 
juga. Semua orang antusias dengan kubro karena pendidikannya masi 
rendah, rata-rata SD, SMP, jadi memilih kubro karena mudah ditiru 
dan dicerna. 
6. Bagaimana fungsi iringan musik bisa dijadikan sebagai alat 
komunikasi? 
Jawaban : karena cirikhas musiknya bisa mengajak kita untuk berbuat 
kebaikan, jadi bisa kontribusi untuk masyarakat dalam memeluk 
agama Islam. 
7. Dengan cara apa saja sebuah iringan musik bisa memberikan 
kontribusi untuk masyarakat dalam memeluk agama islam? 
Jawaban : karena ada unsur didiknya dalam kubro siswo, seperti 
unsure dakwah yang menyuruh untuk rajin beribadah.  
8. Apa fungsi iringan musik (lagu-lagu) dalam pembentukan norma-
norma di masyarakat? 
Jawaban : dalam lagu kubro diungkapkan lagu tentang norma, 
sehingga masyarakat dilatih untuk menjunjung tinggi norma-norma 
masyarakat, seperti dalam lagu : Ojo babar pisan seni siswo 
gembelengan, pententengan ora ngerti tata karma. 
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HASIL WAWANCARA PERAN DAN FUNGSI MUSIK KESENIAN 
KUBRO SISWO MUDO KECAMATAN KALIBAWANG 
KULON PROGO YOGYAKARTA 
Oleh : Wahyu Prasetyo 
Wawancara Bapak Sutrisno : 
- Peran iringan musik bagi masyarakat 
6. Dari segi apa saja kesenian kubro siswo ditinjau sebagai identitas 
masyarakat? 
Jawaban : Dari segi agama, untuk dakwah. 
7. Bagaimana peran iringan musik  kubro siswo dalam pembelajaran dan 
pemahaman masyarakat tentang ajaran agama islam? 
Jawaban : Lagu dalam kubro siswo menjunjung tinggi lagu tentang 
agama Islam. 
 
- Fungsi iringan musik bagi masyarakat 
9. Apa fungsi iringan musik kesenian kubro siswo, sehingga masyarakat 
bisa terhibur? 
Jawaban : bisa jadi hiburan karena dalam kubro siswo itu ada atraksi 
yang selalu ditunggu masyarakat sekitar. 
10. Bagaimana fungsi iringan musik bisa dijadikan sebagai alat 
komunikasi? 
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Jawaban : karena musiknya bisa mengajak kita untuk berbuat baik, 
dari segi liriknya yang mengajarkan kebaikan. 
11. Dengan cara apa saja sebuah iringan musik bisa memberikan 
kontribusi untuk masyarakat dalam memeluk agama islam? 
Jawaban : jadi dalam kubro siswo merupakan alat dalam dakwah 
agama yang sangat baik, seperti pada jaman para Sunan menyebarkan 
Agama Islam, maka kubro siswo juga berfungsi hampir sama dengan 
para sunan, yaitu menyebarkan agama dengan cara kesenian.  
12. Apa fungsi iringan musik (lagu-lagu) dalam pembentukan norma-
norma di masyarakat? 
Jawaban : karena lagu-lagunya mengajarakan tentang kebaikan maka 
secara tidak langsung norma dalam masyarakat juga terbentuk dengan 
adanya lagu tersebut. 
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HASIL WAWANCARA PERAN DAN FUNGSI MUSIK KESENIAN 
KUBRO SISWO MUDO KECAMATAN KALIBAWANG 
KULON PROGO YOGYAKARTA 
Oleh : Wahyu Prasetyo 
Wawancara Bapak Edy Sutanto : 
- Peran iringan musik bagi masyarakat 
8. Dari segi apa saja kesenian kubro siswo ditinjau sebagai identitas 
masyarakat? 
Jawaban : dari segi budaya, kubro siswo di daerah kalibawang ini bisa 
membuat buday di kalibawang ini berkembang sehingga kubro siswo 
bisa mewarnai budaya di daerah Kalibawang dan sekitarnya, selain 
budaya kubro siswo juga mengembangkan agama islam dalam 
masyarakat. 
9. Bagaimana peran iringan musik  kubro siswo dalam pembelajaran dan 
pemahaman masyarakat tentang ajaran agama islam? 
Jawaban : karena ritmenya sangat kuat, ditandai dengan alat musik 
bedug yang pertama bisa menarik terdengar dari jarak yang cukup 
jauh, sehingga bisa mendatangkan masyarakat yang banyak, ketika 
masyarakat sudah berkumpul banyak, dinyanyikanlah lagu lagu yang 
bernuansa islami sehingga masyarakat bisa teracuni dari lagu tersebut.  
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- Fungsi iringan musik bagi masyarakat 
13. Apa fungsi iringan musik kesenian kubro siswo, sehingga masyarakat 
bisa terhibur? 
Jawaban : karena iringan musik mudah dipelajari karena iringannya 
sangat sederhana, jadi masyarakat pun bisa langsung senang dengan 
iringan musik kubro siswo. Dari kalangan  muda sampai tua sangat 
menyenangi iringan kubro siswo ini karena sangat sederhana 
musiknya, sejak pertama kenalpun, jika dimainkan bisa langsung bisa 
karena lang bisa memainkan karena musiknya yang sangat sederhana. 
14. Bagaimana fungsi iringan musik bisa dijadikan sebagai alat 
komunikasi? 
Jawaban : Jadi untuk iringan kubro alat komunikasinya dari ritmenya 
ini saja dimana bedugnya bisa terdengar sangat jauh, jadi merupakan 
komunikasi dengan masyarakat dimana jaman dulu belum adanya 
speaker. Selain itu ada bendhe yang bisa jadi alat komunikasi, karena 
bendhe yang satu dengan yang lainnya. Kalu syairnya tentang Tuhan 
dan psholawat nabi, tapi jaman sekarang terkadang menggunakan lagu 
dangdut jaman sekarang tetapi syairnya dirubah menjadi syair agama. 
15. Dengan cara apa saja sebuah iringan musik bisa memberikan 
kontribusi untuk masyarakat dalam memeluk agama islam? 
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Jawaban : Dengan kesenian kubro ini masyarakat datang karena jaman 
dahulu belum adanya hiburan, jadi masyarakat berduyung-duyung 
datang untuk menonton kubro siswo, jadi ketika datang masyarakat 
secara tidak langsung mendengar lagu-lagu dakwah, sehingga bisa 
memperluas dalam syiar agama Islam.  
16. Apa fungsi iringan musik (lagu-lagu) dalam pembentukan norma-
norma di masyarakat? 
Jawaban : karena syairnya tentang sholawat nabi, tentang puji-pujian 
tuhan, maka syairnya pasti baik, tidak seperti sekarang syairnya yang 
seronok. Sehingga bisa membuat jiwa pendengarnya dan membuat 
masyarakat luas menjadi terdorong untuk berbuat kebaikan. 
 
 
 
 
 
 
